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                ilgl tt･ 911 (iz!i }pt) (f-km) 55
                                           tOLG Celle Hann Rpfl. 1947 S. 79
 RG JW 1958 S. 2755
 Ba}'ObLG MDR 1958 S. 622
 OLG K61n MJW 1952 S. M7
 RGRt. 7116g, RG IIRR 59 Nr. 1457, OLG Neustadt GA 1961, 184, OLG Celle MDR
1961, 619, OLG Karlsuhe Justiz 1966, 158
 OLG Celle 1957, 252, MDR 1962, 6a9
 RG HRR 1958 Nr. 1568, OLG Frankfurt HE St. 22ss, OLG K61n NJW 1952 S. "7,
Jagusch LK Amm 5f., Olshousen Amm. 5
 RGDR1942 S. "41, Mtiller DRiZf957 S. 265
 Bay Ob LGSt. t957, 141, BGE 72 lv 76
 RGSt. 2722g
 NJW 1959 S. 1849
 IillEl Schmit NJW 196S S. 569
 Sch6nke-Schr., BT, 15, Aufl. S. 852
 BGHst . 1 4246
 RGHSt. 14241
 RGSt. 72g7, Tiedemann JR 1964 S. 5
 RG JW 1950, 5554
 RGSt. 593s, BGHSt. 567, DLG DUsseldorf NJW 1962, 1265, Schwarz-Dreher Anm. 1 Ab
cc; and. Frank Anm. Mund die Voraufl. Anm. 2
 Sch6nke-Schr., BT, f5. Aufl. S. 855
 RGSt. 8162, RGI,Z 1922 Sp. 45
 RGSt. 55ss3
 RG GA52, 246, OLG Hamm JMBINRW1964, 129, SchwarzDreher Aum. 1 A c aa
 RG DJ 1957, 945
 RGSt. 553s3, 541so, BGH NJW 1957, 1657, OLG Frankfurt NJW 1964, 1682
 RGSt. 60317, BGH JR t965, 506, Kohlraush-Lange Anm. ]V., Manrach BT S. 667,
Welzel S.471, and. Jagusch LK Anm. 5c, Schuarz-Dreher Anm. IAc, v. Weber DRZ
149, 20, BGE 89IV 204, Schulz ZBern JV 1965, 55
 BGHSt. 18333, bzgl. der Besatzungsbeh6rden vgl. BGH NJW 1952, a585, OLG Celle
HESt. 14s, OLG K61n NJW 1952, 117
 OLG Dttsseldorf JMBINRW 1960 S. 780
 LG TUbingen MDR 1960 S. 780
 RGSt. 414s4
 RG DStR 1957 S. 51
 OLG Marienwerder DStR 1957 S. 175
 RGSt. 474g
 BGHZ 5121, OLG Frankfurt NJW 1964 S. 1682
 BayObLGSt. 196521s
 RGSt. 7137, RG JW 1955, 865
 OLG K61n NJW 1955, 1845, OLG Brauschweig NJW 1955, 1956















































































　　　　　　　　　　　　　　　 1957S．240， Arndt NJW 1957 S．1075，
謹告罪（西独）　（山口） 55
（99）　　RG　DR　1％9　S．625，1942　S．1784，　BGHGA　1962　S．24
（100）　OLG　BrauschweizNJW　1959　S．惚4
（10D　　RGSt。26324，　Schwarz－Dreher　Anm．6，　BGH　NJV　1966，1276
（102）　BGH：S乞．8133，　BayObLGSt　196180，　KG　NJW　1955　S．916；参照Warda，　Dogmatische
　　　　Grulldlagen　des　richterlichen　Ermessen（1962）S．旬2f
（105）　BGHSt．8151
（104）　BayObLGSt．196180，　Schwarz－Dreher　Anm。6a．
（105）　　BGHSt．8152；and．　RG　Recht　1902　Nr．2526
（106）　　RG　GA　48　S．565
（107）　　BGHSt．8153
（108）　　BGHSt．1088
（109）　　RGSt．81187
（110）　　BGH：St．8153
d11）　BGHSt．8154
（112）　　RGSt．7526
（115）　Potrykus　JGG，4．　Aufl．1955，§6Anm．2；and．　Dallinge卜：Lackner，　JGG，§6Anm．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～
　　　　10
（114）　　BGH：St．27180
（115）　　and．　RGSt．25326
d16）　RGSt．7529；RGSt．75151，　BGHSt．1155，　BGH　NJW　1957　S．1446
（117）　　and．0：LG　Celle　HESt．147
（1／8）　　BayObLG　JZ　1960，707
（119）　RG　JW／％7　S．5501
（120）　　BGHSt．569
（／21）　Schwarz－Dreher　An正n．1；and．　Olshausen　Anm．1
（122）　RG　DR　1941　S．1402
（123）　　RGSt．72169
（124）　RG　HRR　1939　Nr．657
d25）　RG　DR　1942　S．1757；公告権限を与える裁判官の義務，公告の方法，範囲，期問について
　　　は，Sch6nke－Schr．　BT　15．Aufl，§200についての説明参照
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
